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ABSTRAK 
Amryta Dominig. 26010115140088. Laju Sedimentasi Perairan Sungai yang 
Bermuara di Teluk Semarang (Studi Kasus: Sungai Banjir Kanal Barat dan Sungai 
Silandak). (Max Rudolf Muskananfola dan Churun A’in) 
 Sungai Banjir Kanal Barat dan Sungai Silandak merupakan salah satu 
sungai yang bermuara di Perairan Teluk Semarang bagian tengah. Keduanya 
memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai sistem drainase di Kota Semarang dan 
telah mengalami normalisasi serta pendangkalan pada bagian hulu sungai. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju sedimentasi, hubungan laju 
sedimentasi dengan kecepatan arus dan mengetahui komposisi sedimentasi melalui 
hasil analisis fraksi sedimen di perairan Sungai Banjir Kanal Barat dan Silandak. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober – 1 November 2018. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penentuan titik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dilakukan 2 (dua) 
kali pengambilan sampel dengan selang waktu 14 hari. Data yang dianalisis adalah 
debit sungai, Total Suspended Solid (TSS), laju sedimentasi, dan fraksi sedimen. 
Nilai laju sedimentasi Sungai Banjir Kanal Barat  0,04-35,46 ton/hari, sedangkan 
Sungai Silandak 0,02-55,81 ton/hari. Hubungan antara laju sedimentasi dengan 
fraksi sedimen pasir menghasilkan persamaan garis y=19,185 – 0,214x dengan nilai 
r2 (determinasi) 0,213 yang dapat disimpulkan 21,3% % laju sedimentasi 
dipengaruhi oleh fraksi sedimen pasir (> 2mm) sedangkan 78,7% dipengaruhi oleh 
faktor lainnya. Hasil Penelitian dari hulu menuju hilir menunjukkan laju 
sedimentasi dan fraksi butir sedimen halus semakin meningkat sedangkan fraksi 
pasir menurun. 
 
Kata Kunci:Laju Sedimentasi, TSS, Fraksi Sedimen, Sungai Silandak, Sungai 
Banjir Kanal Barat 
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ABSTRACT 
Amryta Dominig. 26010115140088. Sedimentation Rate of River Waters that End 
in The Bay of Semarang. (A Case Study: Banjir Kanal Barat River and Silandak 
River). (Max Rudolf Muskananfola and Churun A'in) 
 Banjir Kanal Barat and Silandak River  are two of the rivers that flow into 
Semarang bay, both function as the drainage system of Semarang city. Have been 
used to normalize of silt sedimentation from the upstream side of the river. The 
purpose of the study was to determine the sedimentation rate and composition, 
relationship between the sedimentation rate and current velocity and sediment 
composition based on analysis of sediment fraction in the river. The study was 
conducted from 15 October-1 November 2018 at the Banjir Kanal Barat and 
Silandak River. The method used in the research was the quantitative method. using 
purposive sampling method, with two replicate and sampling interval of 14 days. 
The analyzed data were the total river discharge, Total Suspended Solid (TSS), 
sedimentation rate and fractions. Sedimentation rate at Banjir Kanal Barat River at 
upstream ranged from 0.04 - 35.46 tons/day and Silandak River from 0.02 - 55.81 
tons/day. The relationship between the rate of sedimentation with sand sediment 
fractions produces linear equation y = 19.185-0.214x value r2 (determination) 0,213 
which can be conclude that 21.3% sedimentation rate is influenced by the fraction 
of sand fraction with grain size diameter bigger than 2 mm and  78.7% is influenced 
by other factors. The research result from the upstream to the downstream shows 
that the sedimentation rate and the fraction as fine sediment grains increase and the 
sand fraction decreases. 
 
Keywords:The rate of sedimentation, TSS, sediment fractions, Silandak River, 
Banjir Kanal Barat River 
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